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TELASCO CASTELLANOS. - Profesor supllente de De-
flecho Industnia:1 1en la Univ,ersidad Nacional de Córdoba. - Le-
" gislación Industrial. - Amtaciones 'eiliementales ,_ Trabajo .... ..., 
Contratos. -Librería Dante. - San Martín 38, Córdoba, Igr6. 
2 volúmenes - I pág,s. 2o6 - II 234· 
El profesor doctor Ca:stellanos, a:uto~ de varios trabajos so-
bl!e: legislación inidustria1, ha publicado estos apuntes con d fin1 
principa!l1die ofreoer a los alUlnnos antecedentes concretos, que pueJ 
,dan servirles de ba;s1e, para ,¡a .preparadón de esa importante: ma-
teria. 
La obra está escr1ita con una dwt!idad y sendUez encomiab1e, 
que la haJce máJS prropia a los fines a que está destinada. Contiene 
amplias informaciones sobre [,eyes, reglamentaciones y bibliogra-
fías que son Vlerdaderaruente útiles. 
Re1specto, a la legislación argentina tendríamos algunas ob-
servaciones que formular y en ~espeda!l sobre sus apil.i.eoiaciones 
sobre e:l Código Civit E[ doctor OwsteHanos presenta en retar-
do a nuestro codifrkaJdor por no haber 1egis1ado sobre contmtos 
de trabajo, y algo más; cita a Alberdi para rrufirmar que V élez no 
atendió a 1:as indk:aciones de éste, que ya anundaba, según e!l autor 
('Contratos. pág. 9). la neoesidad de legisJar sobre el particular. 
FA lo primero debemos 11esponder didendo que en [a época de 1a 
redacoión del código, nadie pens:aba ren ~a c:uestión obrera y que 
todos. lieferían [a cuestión económica a ~la pleoo Hbertad civil, 1. 
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que ni V élez ni Alberdi pensaron siquiera en otra cosa que en la 
libertad; así en el pámufo qure cita .el autor, habla Allber:di de la~ 
"leyes naturales que rigen los heahos económicos", con lo que se 
comprende fácilmente que no alude a las leyes sociales protecto-
ras, ;sino a la Hbertaid amplia, que es nooesaria paria que obnen las 
leyes naturaJ.es. No S•e pued!e, e11tonoers, <en este punto oponer ~­
bterdi a V é1ez, pues que tambos 1Son: hijos del espíritu del siglo. 
~lberdi, como bien ~o ha hecho nota1r Jaurés, no se preocu-
pó nunca !de organizar más 'equ.itatrirvamente entre los hombres, 
la distribución de 1a riqueza, ponque pensaba que 'esto sería una ne-
cesaria consecuencia del desarrollo de la producción. 
MARTINIANO LEGUIZAMON. - La casa natal de San 
Martín. - Estudio crhico. - Bueno1s Aires. - Comp1añía Sud · 
fA.meri.cana de Bii11etes de Banco- MCMXV- ipág,s. II8. 
El rreputado historiógrafo MarTiniano Leguizamón ha dedi-
cado •este importante •estul(iio crítico que ha recibido una. entusias-
ta aprobación deJa junta de Historia y Numismáúca Americana, 
a analizar ante ;la realidard y los documentos lo que haya de VJerdad 
11espedo a la existendia de :la Oa:sa Natal de San Martín. El señor 
Leguiza:món, 1con ilógica y documentación :sólida, demuestra: que 
las supuestas ruinas de la •Célísa de San Martín, que hoy se seña!lan, 
no cornesponden ,en su ubicación a la que, según todos los datos, 
tenía en re<11lida!d [a ·casa:. Concluye por fin d autor, deil siguiente 
modo: "P,ensamos, en oonrs:ecu~ncia, que en .el fondo de es·te asun-
to •solo .existe la ficción de una bella leyenda, cuyo mister<io acaso 
ltlUn!ca :sería d<11do 'esclar:eoer; pero creemos :también que süencian-
do la V<erdad, no habríamos cumplido la tar:ea que 1a junta nos 
encomendó, de aícuerdo •aon :el I.ema impuesto a nuestras inv.estí-
ga~ciones, por :su primer pr:esidente, el histoniador die San Martín: 
lucem quoerimus." 
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r;\DOLFO POSADA!.- Oatedráui:co de ffia Faoultad de De-
r:ooho de tla Unive11sidaJd de Madrid. - La idea del Estado y la 
Guerra Europea. - Madrid. - ·Libr:eria gen¡etial de Victorino 
Suánez. - 1915. - :págs. 38. 
El afamado profesor españo[ :señor Posada, h:a !estudiado oon 
g;r:a;n autonidaJd en este folleto ttna faz in:teresan1le d!el conCepto 
:polít~oo die ·la Alemania moderna 1en s:us nel:aJciones l()On ~a ~gue­
rra 1europea. 
El ¡pr!Qifesor P,osada :pone de ruaJnitii:iesto• ~a rex:istendiia en 
~Memania de una :Ei·losofí.::t polítka que enseña el C'Ulto de :a 
fuer~a, ¡petrson~fica!da en Id Es1ta1do, que él Ua:mia maquiawe-
Htsmo mode•r,no y qU!e ;nadda en 'la ü1oso:fí:a Hegel y en la de Nietz-
SICihe, ha adquiniJdo su mayor desa:rfioHo .en ¡as obras .de Trei~Stsch­
ke y del general von Bwnll'ar:di. 
E!1 Estado es, :según el autor, una orga111izatción •realizada por 
el pUJeMo para moer r:einar el onden interior y ¡para ddendterse 
de ;los ataques exter·io.res. Los Es:taidos 1.1esuhan así .los mdiv.iduOIS,, 
en d •concurso humano y t}os f:a;ctares 'del progr.eso genera:l ; peno pa-
na. que d Estado pueda cumpilir tsu misión, es pfieoi·so :que una ~ey 
sup11ema de moml rija 1su. vida; sin embargo, los pen:sadolies al.e,-
manes y ·con eiHos ~a Nadón, :orleen qU!e }as, r1elaoiones entre los 
estélidos, ni son ni pueden tS1er regida:s1 por otra norma que la fuer-
za:. ''El condepto 1cristia:nlo del ;saorificio1 ti.ene ·aJl!9o 1de superior y 
no es, por •eso mi1smo, alfticab1e al E·stado, r:especto al que niada 
puede ¡g,erle :superior" ( Tneitschke) ; 1el autor concluye, nü sin 
rllizón, 1SJeña!lando 1es:tos principios •como una de las fuerZ'a:S que 
han prorvooauo 1a acttllal guerra. 
ROMA N P A:Z. ~ La crisis económica y la crisis bancMÍa. 
- ~ucre- Bohvia. - lmp. y paped1e>rÍa Bolivar. - pág1::.. I 1 _.., 
XXIII - 381 - XLIX. 
Boliv.ia, como todas ~a:s n!a.ciones, atraviesa hoy por un pe-
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río:do de aguda crisis eoonómitla. El señor Paz intenta demostrar 
en este Iibro que esa prieoaida: JSitu:ació,n ·económica ha si:do :agra~ 
vada por 1a 1crisis bancaria provocada: por 1las medid:a:s propuestas 
por el gobierno del Sieñor Montes. Pa:ra comprobar la afirmación 
etl 'autor transcrñbe :en ·ex-tenso l<!!s rliscusiornes e informes p11oldttd-
dos oon motivo de esa:s ,imciativas. 
No estamos ren oondirciones de jtuzgar drel v:erdaJdem valler de 
estJas ootnpt'~baciones, pero sí podemo<S afirmar .que en ~s:te Ehm 
se J:!evda un eSipíritu patriota e inspirado y denota un oomp'lieto 
dominio ·sobrre cuelstiones redonómicas. 
DOMINGO S. CA VIAl. ~ P:rof·e<Sor de Medidna Lega~ en 
~al Universirdatd de Buenos Aires. - La lm.potencía y el Error en 
la persona en el Matrimonio. - Bueno<S Aires. - Casa ·Editora, 
[ibnerí;a :e imprenta Europea de M. A. Ros'as. - 1915. - págí-
n:ars 188. 
Contiiene 'este ilibro una .réplica muy documenta:da y :erudita 
a ila vistat dd F~iscaJ de Cámwr:a, dpctor Emeisto Que~atda. En c·ier-
tos puntos 1este escrito sre vuelve un ataque .demasi:é!Jdo duro y per-
·sonaJ al doctor Quesada, recur·so dd que el autor nro neoesitaba 
oohé!Jr mano, ya que disponía de ,a;rgumentaóones tan sóuid~ y 
.Uan :prolij'é!JS como J.as que ofr:eoe <en todo d rlibro. 
No obstant:e d carácter de ~ste trabajo, :se lo· lee :con verda-
deno prov~cho y has,ta oon irnterés. ' 
JOSE G. BERRUTTI. - Educación. ,__ Buenos 'Aires ......... 
1913 - págs. 251. 
Con:t~ene un estudio sobne 1al enseñanza. primaria en Norte 
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tA'mérica, algunos discu~sos sbbre eduoéVción y referencias a ini-
ciativas ·práctiarus ·de interés p~d<ligógko. 
MARTIN GARCIA 1\IIEROU. - Estudios gmericanos. 
ip,:dmera :serie- oon una introducción de Eugenio Diaz Moreno. 
- Edición de h Cultur~a Ar.g¡entina. - Buenos :Aines, 1916. --
¡págs. 319. 
Catálogo de obras de Derecho y materias afines. - Libre-
ría die 'Agustín Bosth. - Barcelona, 5 Ronda de la: Univ,er:sidatd. 
-págs. 186. 
Obra muy completa : oonti:ene dos 1exrensos índi<aes ; uno de 
materias y otro de autores; pueden muy bi•en :servir d.e obra de 
oonsuha: en ,lo que s•e neHere a l<li bibliogmfía ju:rídiroa español<li. 
E.M. P. 
FAJRTURO JUEG.N FARRULL& -Discursos. - Mon-
tev.fdJeo, I 916. - 79 págs. 
El .aJutor h:a neunido :en un foHe:tJo una :senie de discursos y 
sembl<linzas sobne per·sonailidades america!l!<liS. Escr.ito en form¡t 
elegante y v·ig)Cimsa, :se r.eV!e'}aJ su autor un espiritu :t1i0ble y entu-
' ISiastelJ y !SU obra ti~sulta a!SÍ digna de e[J!oomio. 
C. M. 
!ft1nales de Zoología aplícada, (agrícola, médica, veterincwia)'. 
~ño III, No. I, 1916. - Santiago- Valparaiso. 
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Con este número inioiain su terder año de existencia los :Nna-
ies de Zoología aplicada foodados y :dirigddos por el profesor doc-
tor Carlos It Porüer, ()Uya alctiv.i:dad infatigable y benemér.ita pa-
,:r;a el progneso de los !estudios die Historia Naturail 1en la. América 
del Sur els muy conocida entre nosotros. De 'a!Otlierdo con su pro-
gnarua, oontien!e el pre•se,nl!e núme,m tmbajos odgJ.n!a.l~s de autores 
de Ohil}e, de Guatemalla y die rA1-g¡enti:m; de entre Jos últimos; ci-
,, 
tamos una. importante flelación dlel profesor 'A11g1e1 GaJ.lrurdo, so-
bre la Di;apsis pootágona:, y dos not!a:s dcl doctor Jean Bréthes. 
V. D. 
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